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YHMBEP3MTET BO EMTOnA - EKOHOMCKM ¢AKynTET BO nPMnEn 
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."3EMJMTE BO PA3BOJ sO HEOKonOHMJAnHMOT CMCTEM 
HA CBETCKOTO CTODAHCTBO - nOnO~EA, ¢AKTOPH M 
nEPCDEKTMBH" 
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1.- COBPEMEHM KAPAKTEPMCTMKM M TEH,UEHUMM BO 
PA3BOJOT HA CBETCKOTO CTODAHCTBO ...... . 
1. 	ITonapH3aUHja Ha CBeTCKOTO CTonaHCTBO. 
2. 	 EKOHOMCKH nonHueHTpH3aM ............ . 

3.EKOHOMCKH npoTeKUHoHH3aM ........... . 

4. 	 HeKOH 3aellHHqKH KapaKTepHcTHKH Ha 
3eMjHTe BO pa3Boj .................. . 
II.- COCTOJBA, TEHllEHUMM M DPOBTIEMM HA CTO­
DAHCTBATA HA 3EMJMTE BO PA3BOJ ......... 
1. 	HeellHaKBaTa pa3MeHa H jasoT BO pas­
BHeHOCTa Mery pasBHeHHTe H seMjHTe 
BO pasBoj ........................... 
2. 	 Dp06neMoT Ha TeXHonomKaTa rtoTqHHe-
TOCT Ha 3BP ......................... 
3. 	 HallBopemHa sanon*eHOCT Ha 3BP (06eM, 
CTpYKTypa H nepcneKTHBH) ............ 
4. 	 ITp06neMoT Ha rnallOT H cHpoMamTHjaTa. 
5. 	 Dp06neMoT Ha nnaTHHTe lle~HUHTH ...... 
III.-~AKTOPM KOM JA llETEPMMHMPAAT DOTIO)KBATA 
- HA 3EMJMTE BO PA3BOJ BO CBETCKOTO 
CTODAHCTBO 
1. 	 (ITocTojHaTa) HealleKBaTHa CTonaHCKa 
CTpYKTypa Ha seMjHTe BO pasBoj ...... 
2. 	 DocTojHa MefYHapollHa nOllen6a Ha 
TPYllOT .............................. 
3. 	 CHCTeMOT Ha MerYHapollHoTO ~HHaHcH-
palbe Ha pasBojoT ................... . 
4. 	 Pa60TelbeTO Ha THK H HHBHOTO BnHjaHHe 
Ha MefYHapollHHTe eKOHOMCKH OllHOCH~ .. 
.. - ../ 
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